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（ 1 ） 論理的思考力を育む。
（ 2 ） プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュー
タをはじめとする情報技術によって支えられてい
ることなどを気付く。
（ 3 ） 身近な問題の解決に主体的に取り組む態度やコン
ピュータ等を上手に活用してよりよい社会を築い
ていこうとする態度などを育む
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をする際の Go straight や Turn left 等のフレーズの
復習。後半は、その命令をプログラミングのコマンド
に置き換えて、チュートリアル型のプログラミング学
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１） 世界最先端 IT 国家創造宣言（平成 25 年）、首相官邸、
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/decision.html






28 年 6 月）、小学校段階におけるプログラミング教育の在
り方について（議論の取りまとめ）
４） 文部科学省、情報活用能力調査（平成 25 年）
　　 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1356188.
htm
５） 文部科学省（平成 29 年６月）小学校学習指導要領解説 総
則編 p.85
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